

































































































Headline UUM agih 14 ekor lembu korban di Phnom Penh
MediaTitle Berita Harian
Date 24 Oct 2013 Language Malay
Circulation 138,805 Readership 1,048,000
Section Supplement Color Full Color
Page No V7 ArticleSize 351 cm²
AdValue RM 11,883 PR Value RM 35,650
Rombonean delegasi bersambar kenangan bersama penduduK tempatan.
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